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研究成果の概要：第 1 に、1990 年代以降東アジアで国際労働移動が急増した要因として、送
出国の労働移動奨励政策、受入国･地域の選別的かつ積極的な労働市場開放政策、およびそれ
らの政策に伴い就労斡旋業者の越境的ネットワークが拡張したことが大きい（中国とメコン
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 直接経費 間接経費 合 計 
2006 年度 5,200,000 1,560,000 6,760,000 
2007 年度 4,800,000 1,440,000 6,240,000 
2008 年度 4,500,000    1,350,000, 5,850,000 
年度    
  年度    
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第 2 回（2006 年 12 月 7 日）同 K-226 教
室、マリア・ロザリオ・バレスカス氏(フィリ
ピン大学教授、フェリス女学院大学客員教授) 
“Understanding Filipino Migration to 
Japan” 













第 6 回（2007 年 11 月 14 日）同 K-111 教
室、宣元錫氏（中央大学総合政策学部兼任講
師）「韓国の外国人労働者受け入れ政策」 
第 7 回（2008 年 1 月 28 日）同 K-111 教室 
陳立行氏（日本福祉大学教授）、「中国におけ
る「労務輸出」の政策転換」   
第 8 回（2008 年 12 月 7 日）Microtel Inn 
& Suites, Cebu) Panel Discussion  
“Global Forum on Migration and 
Development: from the Philippine 
Perspectives”  
Ms. Catherine Ruiz(Center for  
Participatory Governance, Cebu City), 
Atty. Michael Enriquez(Freedom from Debt 
Coalition-Cebu, Cebu City)  
Dr. Aurora Pestano(Southwestern 
University, Cebu City)  
Prof. Maria Rosario Piquero-Ballescas, 











年 12 月 8 日にフィリピンのセブで開催した
（The Research Meeting on Transnational 
  
Labor Migration in East Asia: Governance 




タイ スパンと助手 2 名（Akiko Kuwajima, 
Paul Ruengrojpitak）のタイ班による調査







































インドネシア スカムディ他 2名（Agus 
Joko Pitoyo, Umi Listyaningsih）による調
査（”Internship Labour Program to Japan: 











































タイ（メコン流域）  ハリマ他 2 名
（Laddawan Tamafu, Imogen Howel）による
メコン流域諸国からタイへの労働移住の調
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化？」)、2008 年 11 月 22 日、北海道大学。 
4) ASATO Wako“Familialization of Care and 
Transnational Migration in East Asia”, 
Global COE Kickoff Symposium: Towards 
Reconstruction of the Intimate and Public 
Spheres in 21st Century Asia, 25 October 
2008, Kyoto University. 
5) 宣元錫 「鎖国から開国へ－韓国の「雇用
許可制」の構造と外国人労働者雇用実態－」




2008年 9月 6日, 早稲田大学。 
7)YOSHIMURA Mako, “Migrant Workers: 
International Labour Movement between 
Japan and Southeast Asia” Joint Centre 
Seminar, Center for Southeast Asian 
Studies and Centre for Japan Studies, 
August 13, 2008, University of Hawaii at 
Manoa.  
8)SHUTO Motoko“TKI in East Asia and 
Agenda for Regional Governance of Labor 
Migration” 5th International Symposium 
of Journal Antropologi 
Indonesia, July 25, 2008 University of 




10)AKASI Junichi, “Options for Japan with 
Regard to Immigration in the Era of 
Global Migration”, The 8th ASEAN 
Inter-University Conference on Social 
Development, May 28-31, 2008 (Manila) 
11)駒井洋「在日ブラジル人研究の今後の課
題」上智大学ポルトガル・ブラジル研究セ











2008年 3月 1日、立教大学 池袋キャンパ
ス。 
14)SHUTO Motoko “Recent Studies and 
Public Policy on Labor Migration: the 
case of Japan”, Network of East Asian 
Think-tanks (NEAT) Working Group on 
Labour Migration, Dec.5, 2007, Kuala 
Lumpur, Malaysia. 
15) ASATO Wako “The Formation of an East 




とアジア」、2007 年 12 月 9 日、一橋大学。 
16) 明石純一「シンガポールの外国人労働者
政策」大東文化大学多文化社会研究会、2007
年 11 月 27日、大東文化大学（東京）。 
17) 駒井洋「アメリカス世界と外国人問題」
天理大学アメリカス学会、2007 年 11 月 17
日、天理大学。 
18)宣元錫「韓国における外国人統合政策の
黎明」、第 80 回日本社会学会大会,2007 年
11月 17日、関東学院大学。 
19)YOSHIMURA Mako "Female Migrant Workers 
and Empowerment in Malaysia”ARI 
International Workshop on Female Migrant 




回日韓学術大会、2007 年 8 月 23日、中央
大学。 
21)YOSHIMURA Mako "Economic Development 
and Migrant Workers:Domestic Workers in 
Malaysia”, The 5th International 
Convention of Asian Scholars (ICAS5), 
2007.August 2-5, UKM, Bangi, Malaysia 
22)明石純一「東アジアの国際労働移動と日
本の入国管理史」外国人政策研究所、2007
年 5月 25日、東京。 
23)ASATO Wako ’Economic Development, 
Demographic Change and Feminization of 
Migration, Global Migration and the 
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